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– борются с конкурентами своей объединенностью, консолидацией (совместное лоббирование 
интересов, контроль за определенной долей рынка); 
– имеют самодостаточную вертикально интегрированную систему от добычи сырья до выпуска 
готовой продукции (в процессе производства товаров нет надобности в привлечении третьих лиц – 
посредников, повышается эффективность и сокращаются издержки производства); 
– обладают объединенным производством, техническим опытом и научно–исследовательскими 
разработками и т.д.; 
– перераспределяют средства с целью уравнивания доходов дочерних компаний, покрывая 
убытки одних прибылями других. 
Рассматривая холдинг, во многих правовых системах, предпринимательское объединение мо-
жет вести консолидированный бухгалтерский учет и соответственно консолидировано уплачивать 
налоги.[4] 
Однако, в отличие от указанного выше подхода, который позволяет в определенной ситуации 
"экономить на налогах", белорусский законодатель применительно именно к холдингам не рас-
сматривает их в качестве особого субъекта налоговых отношений. 
Каждый из участников холдинга является самостоятельным налогоплательщиком, следова-
тельно, объединение в холдинг ничего не дает для налоговых отношений. 
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Formation of the desired level and conditions for the development of agriculture in Ukraine is imple-
mented by state economic policy. The latter is considered as a system of specially designed and imple-
mented interventions in the economic processes taking place in the national economy, to provide them 
with a certain direction of development. Economic policy is implemented through appropriate tools, 
which are aimed at achieving certain objectives by the economic system of society, and also at providing 
the required mode of functioning of the economic system. 
Analysis of the main research and publications. State regulation of the agricultural sector under high 
risks was studied in the works of such foreign scholars as U. Beck, Y. Brigham, J. Galbraith, P. Drucker, 
N. Luhmann, N. Meskon, H. Mintzberg, F.Knight, M . Porter, H. Simon, S. Young. Many domestic 
scholars, including N.I. Berezanska, R.R. Gumerova, A.D. Dibrova, A.B. Kamenskyi, M.J. Malik, K.L. 
Polozhentseva, P.T. Sabluk, M.A Latynin, V.V. Yurchyshyn, O.G. Shpykulyak and others devoted their 
research to the issue of state regulation of risks in agricultural enterprises. However, the issue of strength-
ening of antirisk focus of government regulation of agricultural business still has not been studied 
enough.  
Development of innovative scientific principles of state regulation under high risks is required to sub-
stantiate further directions of development of agriculture in Ukraine. That would enable management and 
regulation in the sphere of state support of agricultural production in the future, since current support of 
agriculture is not perfect. 
The purpose of this study is to summarize the theoretical aspects of state regulation of the agricultural 





The main part. Ukraine is developing through the radical market reforms. Therefore, all state measures 
to reform the agricultural sector should be implemented in accordance with the basic principles of a mar-
ket economy: "The market is one of the greatest achievements of human civilization. He passed the test of 
time and proved to be of an enormous vitality, this is confirmed by the international experience. There is 
reason to believe that recent history does not know any examples of highly developed, flexible, well–
functioning economy without a market" [4, p. 237–238]. It should be noted that the market in its pure 
form has never functioned in any country. In this case, it is necessary to consider the necessity of state 
intervention in economic processes. During the process of regulation of socio–economic processes, the 
state uses the system of methods, forms and tools that vary according to economic objectives, financial 
capabilities of the state and accumulated experience of regulation. Historical experience shows that the 
range of the applied instruments and methods of state regulation of the economy is constantly expanding 
[6]. 
The mission of agriculture since ancient times is satisfying the most important of the human needs – 
the need of food. Elimination of the food risks is historically recognized by the states as their first func-
tion [5, p. 20]. Agriculture was a sector from where the scientific and technological progress had begun. 
Therefore, an official recognition in Ukraine of significance and indispensability of agricultural products 
in the life of society, and priority of the social development of rural areas and agricultural sector, is quite 
objective. 
Critical situation with food supply to the population occupies an important place in the current list of 
threats to national interests and national security in the economic sector. Therefore, the Government has 
identified food security as its strategic priority. According to the market economy status of Ukraine, the 
Government declares a leading role of business in the implementation of its policy in general and agricul-
tural policy in particular. Such attention to business is objectively caused by its potential to attract in-
vestment resources and innovations. However, it is ignored in many cases, that agricultural entrepreneur-
ship is burdened with a double risk, which consists of the risky nature of both agricultural production and 
business (activities at own risk). Historical experience and current practice of the developed countries 
have shown that overcoming this double risk of agricultural business is virtually impossible without com-
prehensive measures of state regulation. 
Managing economic systems under uncertainty and risk is an integral part of the economic mecha-
nism. A common approach to the management of the system under these conditions is [7]: 1) detection of 
possible consequences of the business activity in the risk situation; 2) developing measures that help to 
avoid, prevent or reduce the damage from exposure to risk factors and contingencies; 3) the development 
of such economic system through which accumulation of profits is possible. 
Accidents, independent of the will of man, increase or decrease the risk. They are determined by 
weather and climatic conditions, socio–demographic situation in the region, socio–political factors and 
others. 
Therewith, the economic risk associated with the possibility of losses due to accidental display of ob-
jective reasons and subjective decisions and actions. 
Important theoretical principle of state regulation is a method of learning objects of future regulation, 
studying of their inner nature, relationships and internal contradictions. 
To directions of state regulation of agriculture should be included the use and application of the con-
cept of state regulation of agriculture based on methods of institutional and legal framework regarding its 
further processing. Otherwise it is impossible to work out approaches to the organization of agricultural 
markets and develop effective pricing, taxation, credit, investment and other policies. And as known, food 
security and functioning of the domestic food market, provision of rural jobs and social stability in socie-
ty depend on the development of the agricultural sector [3, p. 123]. 
The principles of state regulation are manifested in implementation mechanisms of various state func-
tions. 









Figure – The main functions of government regulation and support of the agricultural sector 
 
Developed by the author and based on: 1) Гумеров Р. Р. Продовольственная безопасность страны: к раз-
витию правовых основ и экономических механизмов обеспечения / Р.Р.Гумеров // Российский экономиче-
ский журнал. – 2006. – №11–12. – С. 41–56. 2) Діброва А. Д. Державне регулювання сільськогосподарського 
виробництва: теорія, методологія, практика. – К.: ВПД " Формат ", 2008. – С. 48–49. 
 
An important role in the system of state regulation of the economy play instruments by means of 
which the subjects of economic relations are influenced. 
The main instruments of state regulation of the agricultural sector include: 
1) establishment of special tax regimes for agricultural producers; 
2) procurement, storage, processing and selling of agricultural products, raw materials and food for 
public use; 
3) establishment the minimum and maximum prices for certain agricultural products, raw materials 
and food; 
4) tariff and non–tariff import and export regulation of agricultural products, raw materials and food, 
support of agricultural products, raw materials and food export; 
5) provision of subsidies, subventions, guarantees and compensations to agricultural producers and 
other subjects of agrifood sector ;other forms of funding, including subsidies to the budgets of subjects of 
the Russian Federation on the state of regulatory harmonization of rural roads, followed by handover 
them to the network of public roads; 
6) state investment; 
7) technical regulations, licenses and other restrictions; 
8) antitrust regulation agrifood sector, measures to eliminate administrative and technical barriers in 
the agrifood sector; 
9)programs of  sustainable rural development and conservation of natural resources; 
10) direct budget financing, co–financing, subsidizing human, scientific and information services and 
business consulting services of agrifood sector; 
11) promotion of scientific and technological progress and innovation in the agrifood sector; 
12) other instruments of state regulation stipulated by the current legislation of Ukraine. 
The need for government regulation of the agricultural sector is also conditioned by the constant risk 
increase. In this area entrepreneurship is facing a double risk – agricultural, due to climatic factors and 
entrepreneurial, due to the uncertainty of the socio–economic and other circumstances. To minimize these 
double risks, the system of state regulation should include the creation of anti–risk measures. 
Conclusions and recommendations for further scientific research. We have conducted a research and 
concluded, that the basis of state regulation mechanism of the agricultural sector of Ukraine in the current 
economic conditions should be the basic principles and functions as well as the forms, methods and 
means of regulation mentioned earlier. 
The functions of state 
regulation of the agricultural 
sector 
the formation and maintenance 
of stable supply and demand for 
food products and agricultural 
raw materials 
the ensuring if entry of 
agricultural subjects as equal 
buyers and sellers in the WTO 
system 
the formation and reproduction 
of efficient market relations 
the creation of infrastructure for 
the functioning of land markets, 
material and technical 
resources, capital, etc. 
the formation and maintenance 
of prices and incomes of 
producers and the population 
the promotion of market 
environment development, 
which ensures the unity of 
economic, social and 
environmental performance 
the scientific and technical 
progress, provision of the state 






The current state of functioning of state regulation mechanism of the agricultural sector shows that it is 
based on many different layers perspective. The Law of Ukraine "On State Support of Agriculture of 
Ukraine", which was adopted June 24, 2004, No 1877–IV, has determined the basis of public policy in 
the budget, credit, price, insurance, regulatory and other areas of government to stimulate agricultural 
production and agricultural market development and food security of the population. 
Further studies of the forms and methods of state regulation of the Ukrainian agricultural sector devel-
opment will be used to identify different areas of improvement of state influence mechanisms and in-
crease their effectiveness to stabilize further industry development. The system of state regulation of agri-
cultural entrepreneurship should gradually increase its anti–risk potential through appropriate policies, 
programs and standards.  
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Основним індикатором ефективності загального менеджменту аграрних підприємств, пе-
редусім його стратегічної зорієнтованості, є конкурентний рівень рентабельності власного капіта-
лу за поточної ринкової кон‘юнктури та рівня державної підтримки. За інтенсивністю та ступенем 
впливу на стратегічні та поточні управлінські рішення власників капіталу цей показник відіграє не 
тільки пріоритетну, але й координуючу роль. Проте, його рівень значною мірою обумовлюється 
чинниками ринкової конкуренції, які також є сферою регулятивного впливу держави. Саме тому 
зазначені індикатори були об‘єднані в рамках одного дослідження. 
Методологічним аспектам державного регулювання розвитку економіки, в тому числі сільсько-
го господарства, присвячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема Андрійчу-
ка В.[1], Баранова В.[2], Дем‘яненка С.[3],  Бубовик О.[2], Іванова Ю.[5],  Кьостера У.[8], Левчен-
ко С.[4], Майбурова І.[5], Тарангул Л.[5], Хорунжого Л.[6],  Шпикуляка О.[7] та ін. Їх зусиллями 
створений міцний теоретико–методологічний фундамент названої проблеми, вирішено багато її 
практичних аспектів. Проте досліджень, присвячених оцінці інвестиційної привабливості окремих 
підгалузей та видів діяльності в аграрному секторі недостатньо. Порівняно нижчі темпи відтво-
рення капіталу в аграрному секторі пояснюють необхідність з‘ясування основних чинників фор-
мування прибутковості власного капіталу підприємств аграрного сектору та конкурентний аналіз 
зазначеного індикатора, порівняно з іншими галузями. Дані таблиці 1 підтверджують тезу, що се-
зонність виробництва в галузі суттєво обумовлює швидкість капіталовіддачі, коефіцієнт оборот-
ності сукупного капіталу сільськогосподарських підприємств коливається навколо позначки 0,61–
0,68, що є нижчим, ніж у промисловості та інших галузях матеріального виробництва. Порівняння 
рівня рентабельності власного капіталу підприємств в сільському господарстві із середнім показ-
ником за усіма видами економічної діяльності може слугувати індикатором інвестиційної приваб-
ливості галузі. 
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